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1987, 4 kvartalet, förhandsuppgifter
1JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää tarkistettuja ennakko­
tietoja poliisin tietoon tulleista tieliikenneon­
nettomuuksista neljännellä neljänneksellä 1987. 
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisäk­
si on tilastossa tietoja myös omaisuusvahinkoon 
johtaneiden onnettomuuksien alkoholitapauksista. 
Lopulliset tiedot kaikista 1987 sattuneista onnet­
tomuuksista julkaistaan syksyllä 1988.
Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsit­
teitä ja määritelmiä on selostettu mm. tilastotie- 
dotuksessa Li 1987:24.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1987 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle 
yhteensä 2 240 vuoden 1987 neljännellä neljännek­
sellä sattunutta henkilövahinko-onnettomuutta. 
Niissä kuoli 171 ja loukkaantui 2 779 henkilöä. 
Onnettomuuksia sattui 1 % vähemmän ja niissä kuoli 
2 % vähemmän ja loukkaantui 1 % enemmän henkilöitä 
kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.
Onnettomuuksista sattui taajamissa 58 % (edellisel­
lä vastaavalla neljänneksellä 61 %). Liikennekuole­
mista taajamien osuus oli 33 % (31 %) ja loukkaan­
tumisista 53 % (56 %).
Onnettomuuksista oli yhteentörmäyksiä auton ja 
jalankulkijan välillä 447 (513), auton ja polkupyö­
rän välillä 314 (355), auton ja mopon/moottoripyö- 
rän välillä 120 (138) sekä kahden auton välillä 631 
(567); yksittäisonnettomuuksia oli 444 (463) ja
muuntyyppisiä onnettomuuksia yhteensä 284 (226 ).
Henkilövahinkoihin johtaneisiin alkoholitapauksiin 
oli osallisena 178 (173) rattijuoppoa sekä 79 (77)
humalaista jalankulkijaa tai polkupyöräilijää. 
Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 15 (14) ja
alkoholitapauksissa kaikkiaan 20 (22) henkilöä.
Rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantui 230 (232) 
ja alkoholitapauksissa kaikkiaan 304 (301).
2INLEDNING Denna statistiska rapport innehäller förhandsupp-
gifter om de vägtrafikolyckor som kommit tili poli- 
sens kännedom under det fjärde kvartalet är 1987. 
Förutom olyckor med personskada innehäller Statis­
tiken även uppgifter om alkoholfall vid olyckor med 
egendomsskada. De slutliga uppgifterna över samtli- 
ga olyckor under är 1987 publiceras pä hösten 1988.
För de begrepp och definitioner som fr.o.m. är 1978 
använts i Statistiken har närmare redogjorts bl.a. 
i Statistisk rapport Li 1987:24.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 1987
Under det fjärde kvartalet 1987 fick Statistikcent- 
ralen av polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 
2 240 vägtrafikolyckor med personskada. I dessa 
olyckor dödades 171 och skadades 2 779 personer. 
Antalet olyckor hade minskat med 1 % och antalet 
dödade med 2 % medan antalet skadade hade ökat med 
1 % jämfört med motsvarande kvartal äret förut.
Av olyckorna skedde 58 % (61 % mots. kvartal äret 
förut) i tätorterna. Av samtliga fallen dödades 
33'% (31 %) och skadades 53 % (56 %) i tätorterna.
Av olyckorna var antalet kollisioner mellan bil och 
gäende 447 (513), mellan bil och cykel 314 (355), 
mellan bil och moped/motorcykel 120 (138), samt 
mellan tvä bilar 631 (567); antalet singelolyckor 
var 444 (463) och olyckor av annan typ sammanlagt 
284 (226).
Antalet rattfyllerister som var delaktiga i olyckor 
med personskada var 178 (173) och antalet delaktiga 
alkoholpäverkade gäende och cyklister var 79 (77). 
Vid rattfylleriolyckor dödades 15 (14) personer och 
i samtliga alkoholfallen 20 (22). Vid rattfyllerio­
lyckor skadades 230 (232) personer och i samtliga 
alkoholfallen 304 (301).
3Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin (alempi) ja viimeis­
ten 12 kk:n aikana (ylempi viiva)
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis (lägre) och de senaste 12 mäna- 
derna (högre linje)
1982 1983 1984 1985 1986 1987
4Taulukko 1. -Tabell 1.
Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet 


































1987/4. nelj. - kvart........... 2 240 171 2 779 964 324 11
Muutos 4. nelj. 1986/1987 % - 
Ändring 4 kvart. 1986/1987 %.... -1 -2 +1 -2 +0
1987/1.-4. nelj. - kvart........ 8 363 573 10 397 3 616 1 405 13
Muutos 1.-4. nelj. 1986/1987 % - 
Andring 1-4 kvart. 1986/1987 %.. +0 -6 +1 -5 +2
Aika
Tid

















1987/4. nelj. - kvart........... 1 296 57 1 466 944 114 1 313
Muutos 4. nelj. 1986/1987 % - 
Andring 4 kvart. 1986/1987 % ___ -5 +4 -5 +6 -5 +9
1987/1.-4. nelj. - kvart........ 4 902 180 5 629 3 461 393 4 768
Muutos 1.-4. nelj. 1986/1987 % - 
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